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PARTIE I: LISTES ET INDEX DE TERMES 
A. INDEX PERMUTE CQMMUN DES DESCRIPTEURS ET NON-DESCRIPTEURS 
Les termes figurant ci-dessous reprisentent tous les 
acc&s possibles A la facette constitude du th^saurus. 
Ils n'ont pas tous le meme statut et leur fonction 
doit etre v6rifi6e dans les index particuliers des 
sections B et C: 
- pour les termes non-prefixes et en majuscules, 
consulter la section B et plus particulierement 
la liste Bl. 
- pour les termes en minuscules, voir 11index C2. 
- pour les termes & pr§fixes (A) ou (S), se reporter 
& 11index C3. 
- pour ceux pr6fix6s en (M) et (T), consulter les 
index C1 ou C3. 
langue 
(T)VOCABULAIRE DE L1 
(T) 
RESEAU DES 
(T)ANTHROPONYMIE DES 
(T)GRAMMAIRIENS 
(T)NOMS DES 
(T)TERMINOLOGIE DES 
(T) 
(T) 
(T) 
(T) 
(T)VOCABULAIRE DES 
(T) 
(T)TERMINOLOGIE DU TRAVAIL 
(T)TRAVAIL 
(T)VOCABULAIRE DE L' 
(T) 
(T) 
(T)VOCABULAIRE DES RELATIONS 
(M)DISCOURS-
(M)TEXTES-
(M) 
(M) 
(M)CORRESPONDANCES-
(M) 
(M) 
(M) 
accadien 
ACCADIEN LANGUE 
accadienne 
ACHAT 
ACHAT-VOCABULAIRE 
ACTIONS DE "DOULOS" 
AFFRANCHIS 
AFFRANCHIS 
AFFRANCHIS 
AFFRANCHIS 
AFFRANCHIS GRAMMAIRIENS 
AFFRANCHIS-NOMS 
AFFRANCHIS-ONOMASTIQUE 
AFFRANCHIS-TERMINOLOGIE 
AFFRANCHISSEMENTS 
AFFRANCHIS SEMENTS-
VOCABULAIRE 
AGRICOLE 
AGRICOLE-TERMINOLOGIE 
akkadien 
ALIMENTATION 
ALIMENTATION-VOCABULAIRE 
AMBIGUITE DE LA 
TERMINOLOGIE 
AMITIE 
ANALYSE 
ANALYSE 
ANALYSE DU DISCOURS 
ANALYSE DU DISCOURS 
ANALYSE FACTORIELLE 
ANALYSE FACTORIELLE 
ANALYSE FACTORIELLE DES 
CORRESPONDANCES 
ANALYSE LEXICOLOGIQUE 
ANALYSE LEXICOLOGIQUE 
ANALYSE LINGUISTIQUE 
ANALYSE LINGUISTIQUE 
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( H )  
( H )  
m^thodologie en 
grec 
EGYPTIEN 
(M)EGYPTIEN 
1inguistique 
(M) 
(T)ESCLAVES-
(T) 
(T) 
(H)SYSTEME 
(T)VOCABULAIRE 
(S) 
langue 
(T)TERMINOLOGIE DES VALEURS 
(T)VALEURS 
(T)VOCABULAIRE DE L1 
(T) 
(M) 
langue 
(S)LINEAIRE 
(T) 
(T)GRAHHAIRIENS-
(T) 
(H) 
(H) 
(T)ESCLAVAGE-
(T)REVOLUTION SOCIALE-
(H) 
(H) 
(H) 
(M) 
(T)RICHESSE-
langue 
(M)DISCOURS 
(M)TEXTE 
(H)CONCEPT DE 
(T) 
ANALYSE ONOMASTIQUE 
ANALYSE SEHANTIQUE 
ANALYSE SEMANTIQUE 
ANALYSE SEHIOLOGIQUE 
ANALYSE SEMIQUE 
ANALYSE SYNTAXIQUE 
analyse syntaxique 
ancien 
ANCIEN LANGUE 
ANCIEN-LANGUE 
ancienne 
ANTHROPONYHIE 
ANTHROPONYMIE 
ANTHROPONYMIE 
ANTHROPONYMIE DES 
AFFRANCHIS 
ANTHROPONYMIE DES ESCLAVES 
ANTINOMIE 
antith£se 
antonymie 
ANTONYMIQUE DE "DOULOS" 
ANTONYMIQUE 
aram6en 
ARAMEEN 
ARAMEEN LANGUE 
aram£enne 
ARISTOCRATIQUES 
ARISTOCRATIQUES-
TERMINOLOGIE 
ASSERVISSEMENT 
ASSERVIS SEMENT-VOCABULAIRE 
assyrien 
ASSYRIEN LANGUE 
ASSYRIEN-LANGUE 
assyrienne 
B 
BIENS-TERMINOLOGIE 
BIOGRAPHIES 
BIOGRAPHIES DES 
GRAHMAIRIENS 
CHAHP CONCEPTUEL 
CHAHP LEXICAL 
CHAMP LEXICAL 
CHAHP LEXICAL 
CHAMP LEXICAL DE 
L1ESCLAVAGE 
CHAMP LEXICAL DE REVOLUTION 
SOCIALE 
CHAMP LEXICO-REFERENTIEL 
CHAMP SEMANTIQUE 
CHAMP SEMANTIQUE 
chinois 
CHINOIS LANGUE 
chinoise 
CICERONIEN 
CICERONIEN 
CLASSE 
CLASSE-CONCEPT 
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§gyptien classique 
LINGUISTIQUE COMPAREE 
CONCEPT 
(T)CLASSE- CONCEPT 
(T)PATRIE- CONCEPT 
(T)TRAVAIL- CONCEPT 
(M) CONCEPT D'ESCLAVAGE 
(M) CONCEPT DE CLASSE 
(M) CONCEPT DE TRAVAIL 
(M) CONCEPTS 
(M)CHAMP CONCEPTUEL 
contradiction 
(T)DICHOTOMIE CORPS-ESPRIT 
(T) CORPS-ESPRIT DICHOTOMIE 
(M)ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES 
(M) CORRESPONDANCES-ANALYSE 
FACTORIELLE 
(T)ESCLAVES-
(T) 
(T)TERMINOLOGIE DE LA 
(T)VOCABULAIRE DE LA 
(T)TERMINOLOGIE DU 
(T)TERMINOLOGIE DES 
(T)TERMINOLOGIE DES 
(M)RESEAU DES 
(T) 
ANALYSE DU 
(M)ANALYSE DU 
(T)JUDICIAIRE-
(T)POLEMIQUE-
(T)POLITIQUE-
(T)THEATRAL-
(M) 
(M) 
(M) 
(M) 
(M)PRATIQUE 
(M)FORMES 
nom 
nom de 
(T)VOCABULAIRE DU 
(M)RESEAU DES ACTIONS DE 
(M)RESEAU DES DETERMINANTS DE 
(M)RESEAU VERBAL DE 
(M)SYSTEME ANTYNOMIQUE DE 
DENOMINATIONS 
DENOMINATIONS DES ESCLAVES 
DEPENDANCE 
DEPENDANCE 
DEPENDANT 
DEPENDANTS 
DEPENDANTS RURAUX 
DETERMINANTS DE "DOULOS" 
DETERMINATION 
dichotomie 
DICHOTOMIE CORPS-ESPRIT 
DISCOURS 
DISCOURS 
DISCOURS 
DISCOURS 
DISCOURS 
DISCOURS 
DISCOURS 
DISCOURS CICERONIEN 
DISCOURS JUDICIAIRE 
DISCOURS POLITIQUE 
DISCOURS THEATRAL 
DISCURSIVE 
DISCURSIVES 
divin 
divinit6 
DON 
"DOULOS" 
"DOULOS" 
"DOULOS" 
"DOULOS" 
(M) 
(T)VOCABULAIRE DES 
(T)VOCABULAIRE 
(S) 
(M)CHAMP LEXICAL DE L' 
(M)CONCEPT D' 
6gyptien 
EGYPTIEN 
EGYPTIEN ANCIEN LANGUE 
6gyptien classique 
EMPRUNTS GRATUITS 
6picl&se 
EPIQUE 
EPOPEE-VOCABULAIRE 
ESCLAVAGE 
ESCLAVAGE 
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(M)RESEAU SEMIO-LEXICAL DE (T)TERMINOLOGIE DE L' 
(T)VOCABULAIRE DE L' 
(T)TERMINOLOGIE DE L' (T)ANTHROPONYMIE DES (T)DENOMINATIONS DES (S)GRAMMAIRIENS (T)NOMS DES 
(M)RESEAUX THEMATIQUES DES (T)TERMINOLOGIE DES (T)TERMINOLOGIE OFFICIELLE 
(T) 
(T) (T)DICHOTOMIE CORPS-(T)CORPS-
[MHS) 
L' ESCLAVAGE ESCLAVAGE 
ESCLAVAGE 
ESCLAVE ESCLAVES ESCLAVES ESCLAVES ESCLAVES ESCLAVES ESCLAVES DES ESCLAVES ESCLAVES GRAMMAIRIENS ESCLAVES-ONOMASTIQUE ESPRIT 
ESPRIT DICHOTOMIE 
ethnique 
6tude du nom propre 
6tude grammaticale 
6tude lexicale 
itude lexicologique ETUDE SEMANTIQUE 
(M)ANALYSE (M)ANALYSE 
(T) LANGAGE-
nom de (M) 
FACTORIELLE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES FAIT SOCIAL 
famille FORMES DISCURSIVES 
nom (S)HERMONAX-(S) 
(S) (T)AFFRANCHIS (T)BIOGRAPHIES (T)ESCLAVES (T)STATUT DES 
(T) (S) 
m6thodologie 
«Stude (T)VOCABULAIRE (T)VOCABULAIRE (T)VOCABULAIRE 
DES 
DE LA DES EMPRUNTS DES PRETS 
langue 
gdographique GLOSSAIRE GLOSSAIRE D'HERMONAX 
grammaire GRAMMAIRIENS GRAMMAIRIENS GRAMMAIRIENS GRAMMAIRIENS GRAMMAIRIENS GRAMMAIRIENS GRAMMAIRIENS 
grammaticale 
grammaticale GRATITUDE GRATUITS GRATUITS 
grec ancien GREC HOMERIQUE LANGUE GREC LANGUE GREC MYCENIEN LANGUE 
grecque 
AFFRANCHIS ESCLAVES 
(S)GLOSSAIRE (S) GREC (M)LEXIQUE-
HERMONAX HESYCHIUS HOMERIQUE LANGUE HOMOGENEITE 
(M) 
(M) 
mdthodologie en sciences de 1 TRAITEMENT DE L' 
INDEX THEMATIQUE INDEXATION 
information INFORMATION 
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(T) 
(M)DISCOURS 
(T) 
(M) 
ACCADIEN 
ARAMEEN 
ASSYRIEN 
(M)ASSYRIEN-
CHINOIS 
(M)CHINOIS 
EGYPTIEN ANCIEN 
GREC 
GREC HOMERIQUE 
GREC MYCENIEN 
LATIN 
(M) 
(M)CHAMP 
(T)ESCLAVAGE-RESEAU *SEMIO-
(M)CHAMP 
(M)RESEAU SEMIO-
(M)CHAMP 
6tude 
(M)CHAMP 
(S) 
(S) 
(M) 
mithodologie en 
ANALYSE 
(M)ANALYSE 
6tude 
(T)TRAVAIL-
(M) 
(T)VOCABULAIRE 
nom de 
(S) 
DU TRAVAIL 
(M) 
(T) 
ANALYSE 
(M)ANALYSE 
methodologie 
mithodologie 
SOCIO-
accadienne 
aram^enne 
assyrienne 
chinoise 
egyptienne 
grecque 
latine 
mycf§nienne 
en 
en socio-
INSTRUMENT=CONCEPT 
JUDICIAIRE 
LANGAGE-FAIT SOCIAL 
LANGAGE-OBJET SOCIAL 
LANGUE 
LANGUE 
LANGUE 
LANGUE 
LANGUE 
LANGUE 
LANGUE 
LANGUE 
LANGUE 
LANGUE 
LANGUE 
langue 
langue 
langue 
langue 
langue 
langue 
langue 
langue 
lat in 
LEMMATISATION 
LEXICAL 
LEXICAL 
LEXICAL DE L'ESCLAVAGE 
LEXICAL DE L'ESCLAVAGE 
LEXICAL DE REVOLUTION 
SOCIALE 
lexicale 
LEXICO-REFERENTIEL 
LEXICOGRAPHES 
LEXICOGRAPHIE 
LEXICOLOGIE 
LEXICOLOGIE 
lexicologie 
LEXICOLOGIQUE 
LEXICOLOGIQUE 
lexicologique 
lexique 
LEXIQUE 
LEXIQUE-HOMOGENEITE 
LIBRE 
lieu 
LINEAIRE B 
LINGUISTIQUE 
LINGUISTIQUE 
LINGUISTIQUE 
LINGUISTIQUE 
LINGUISTIQUE 
linguistique 
linguistique 
LINGUISTIQUE 
linguistique ancienne 
LINGUISTIQUE COMPAREE 
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(T)TERMINOLQGIE (T)TERMINOLOGIE 
(M) 
(M) 
DU DES 
(T)TERMINOLOGIE DES (T)TERMINOLOGIE DES VALEURS 
GREC 
langue (S)TABLETTES 
MAITRE MAITRES METAPHORE METHODOLOGIE METHODOLOGIE 
m£thodologie en analyse 
syntaxique 
m^thodologie en lexicologie 
m6thodologie en 
linguistique 
m6thodologie en onomastique 
m6thodologie en sciences de 
1'information 
m^thodologie en socio-
linguistique 
m^thodologie en semantique 
m^thodologie en s£miologie 
methodologie grammaticale METIERS MORALES 
mycinien MYCENIEN LANGUE 
myc^nienne MYCENIENNES 
;T)VOCABULAIRE DES VALEURS 
6tude du (T)AFFRANCHIS-(T)ESCLAVES-
(T) 
(T) 
NEGATIVES 
nom de divinit<§ 
nom de famille 
nom de lieu 
nom de personne 
nom de peuple 
nom divin 
nom g6ographique 
nom propre N0MS NOMS NOMS DES AFFRANCHIS NOMS DES ESCLAVES 
(M)LANGAGE-(T)TERMINOLOGIE 
(M) (T)AFFRANCHIS-ANALYSE (T)ESCLAVES-
m6thodologie en (A)PALEMON-
(T) 
OBJET SOCIAL OFFICIELLE DES ESCLAVES ONOMASTIQUE ONOMASTIQUE ONOMASTIQUE ONOMASTIQUE ONOMASTIQUE 
onomastique ONOMASTIQUE 
opposition simantique OUTIL=CONCEPT 
(A) 
(T) (T)TERMINOLOGIE DES (T)VOCABULAIRE DE LA 
(T) (T)RICHESSE-
(T) 
nom de 
nom de 
PALEMON-ONOMASTIQUE PATRIE-CONCEPT PAUVRES PAUVRETE PAUVRETE-CHAMP SEMANTIQUE PAUVRETE DICHOTOMIE PAUVRETE-THEMATIQUE 
personne 
peuple 
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(T) 
(M)DISCOURS 
(T)VOCABULAIRE 
(T)VOCABULAIRE 
(M) 
(T)VOCABULAIRE 
6tude du nom 
(T)TERMINOLOGIE 
DES VALEURS 
DE LA 
DES 
DES 
PLAIDOIERIES 
POLEMIQUE-DISCOURS 
POLITIQUE 
POSITIVES 
POSSESSION 
PRATIQUE DISCURSIVE 
pr6nom 
PRETS GRATUITS 
propre 
PROPRIETAIRES 
(M)CHAMP LEXICO-
(T)VOCABULAIRE DES 
(T)VOCABULAIRE DES 
(M) 
(T)"DOULOS"-
(M) 
(T)ESCLAVAGE-
(M) 
(T)"DOULOS"-
(M) 
(T)ESCLAVES-
(M) 
(M)CHAMP LEXICAL DE 
(S) 
(T)TERMINOLOGIE DES 
(M)THEMATIQUE DE LA 
(T)VOCABULAIRE DE LA 
(T) 
(T) 
DICHOTOMIE 
(T)TERMINOLOGIE DES DEPENDANTS 
REFERENTIEL 
RELATIONS D'AMITIE 
RELATIONS SOCIALES 
RESEAU DES ACTIONS DE 
"DOULOS" 
RESEAU DES DETERMINANTS 
RESEAU DES DETERMINANTS DE 
"DOULOS" 
RESEAU SEMIO-LEXICAL 
RESEAU SEMIO-LEXICAL DE 
L1ESCLAVAGE 
RESEAU VERBAL 
RESEAU VERBAL DE "DOULOS" 
RESEAUX THEMATIQUES 
RESEAUX THEMATIQUES DES 
ESCLAVES 
REVOLUTION SOCIALE 
RHETORIQUE 
RICHES 
RICHESSE 
RICHESSE 
RICHESSE-CHAMP SEMANTIQUE 
RICHESSE-PAUVRETE 
RURAUX 
m6thodologie en 
(M) 
ANALYSE 
(M)ANALYSE 
(M)CHAMP 
(MHS)ETUDE 
mithodologie en 
opposition 
(T)PAUVRETE-CHAMP 
(T)RICHESSErCHAMP 
(M)SUBSTITUTS 
(T)ESCLAVAGE-RESEAU 
(M)RESEAU 
(M) 
m6thodologie en 
ANALYSE 
(M)ANALYSE 
(T)VOCABULAIRE DE LA 
(T) 
sciences de 1'information 
SEMANTIQUE 
SEMANTIQUE 
SEMANTIQUE 
SEMANTIQUE 
SEMANTIQUE 
SEMANTIQUE 
sSmantique 
s6mantique 
SEMANTIQUE 
SEMANTIQUE 
SEMANTIQUES 
SEMIO-LEXICAL 
SEMIO-LEXICAL DE 
L'ESCLAVAGE 
SEMIOLOGIE 
semiologie 
SEMIOLOGIQUE 
SEMIQUE 
sens 
SERVITUDE 
SERVITUDE-VOCABULAIRE 
signification 
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(T)LANGAGE-FAIT 
(H)LANGAGE-OBJET 
(H)CHAHP LEXICAL DE REVOLUTION 
(T)REVOLUTION 
(T)VOCABULAIRE DES RELATIONS 
(T)RELATIONS 
m6thodologie en 
(T)GRAMMAIRIENS-
(T) 
(M) 
ANALYSE 
m6thodologie 
(M) 
en analyse 
sobr iquet 
SOCIAL 
SOCIAL 
SOCIALE 
SOCIALE-CHAMP LEXICAL 
SOCIALES 
SOCIALES-VOCABULAIRE 
sociolinguist ique 
SOCIO-LINGUISTIQUE 
socio-linguistique 
STATUT 
STATUT DES 
SUBSTITUTS 
surnom 
SYNTAXE 
SYNTAXIQUE 
syntaxique 
SYSTEME ANTYNOMIQUE DE 
"DOULOS" 
SYSTEME VERBAL 
GRAMHAIRIENS 
SEHANTIQUES 
(S) 
T) 
T)AFFRANCHIS-
T)AHBIGUITE DE LA 
T)BIENS-
T) DEPENDANCE-
T)DEPENDANT-
T)DEPENDANTS-
T)DEPENDANTS RURAUX-
T)ESCLAVE-
T)ES CLAVES-
T)HAITRE-
T)MAITRES-
T)METIERS-
T)PAUVRES-
T)PROPRIETAIRES-
T)RICHES-
T)TRAVAIL AGRICOLE-
T)TRAVAIL-
T)VALEURS ARISTOCRATIQUES-
T)VALEURS MORALES-
T) 
T) 
T) 
T) 
T) 
T) 
T) 
T) 
T) 
T) 
T) 
(T) 
TABLETTES MYCENIENNES 
TERMINOLOGIE 
TERHINOLOGIE 
TERHINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE 
TERMINOLOGIE DE L'ESCLAVAGE 
TERMINOLOGIE DE L'ESCLAVE 
TERMINOLOGIE DE LA 
DEPENDMICE 
TERMINOLOGIE DES AFFRANCHIS 
TERMINOLOGIE DES DEPENDANTS 
TERMINOLOGIE DES DEPENDANTS 
RURAUX 
TERMINOLOGIE DES ESCLAVES 
TERHINOLOGIE DES MAITRES 
TERMINOLOGIE DES METIERS 
TERMINOLOGIE DES PAUVRES 
TERMINOLOGIE DES 
PROPRIETAIRES 
TERMINOLOGIE DES RICHES 
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(T) 
(T) 
(T) 
(T) 
(T) 
(T) 
(T)ESCLAVES-
(T) 
(M) 
(M) 
(M)DISCOURS 
(T) 
(M)INDEX 
(T)RICHESSE-
(M) 
(T)ESCLAVES-RESEAUX 
(M)RESEAUX 
(M)CONCEPT DE 
(T)TERMINOLOGIE DU 
(T)VOCABULAIRE DU 
(T)TERMINOLOGIE DU 
(T) 
(T) 
(T) 
(T)VOCABULAIRE 
(T) 
(T) 
(T) 
DU 
TERMINOLOGIE DES VALEURS 
ARISTOCRATIQUES 
TERMINOLOGIE DES VALEURS 
MORALES 
TERMINOLOGIE DU DEPENDANT 
TERMINOLOGIE DU MAITRE 
TERMINOLOGIE DU TRAVAIL 
TERMINOLOGIE DU TRAVAIL 
AGRICOLE 
TERMINOLOGIE OFFICIELLE 
TERMINOLOGIE OFFICIELLE DES 
ESCLAVES 
TEXTE CICERONIEN 
TEXTES-ANALYSE 
THEATRAL 
THEATRAL-DISCOURS 
THEMATIQUE 
THEMATIQUE 
THEMATIQUE 
THEMATIQUE DE LA RICHESSE 
THEMATIQUES 
THEMATIQUES DES ESCLAVES 
th&me 
THEONYMIE 
TOPONYMIE 
TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
TRAVAIL 
TRAVAIL 
TRAVAIL 
TRAVAIL AGRICOLE 
TRAVAIL AGRICOLE-
TERMINOLOGIE 
TRAVAIL-CONCEPT 
TRAVAIL-LEXIQUE 
TRAVAIL LIBRE 
TRAVAIL LIBRE-VOCABULAIRE 
TRAVAIL-TERMINOLOGIE 
TRAVAIL-VOCABULAIRE 
(T) 
(T)VOCABULAIRE DES 
UNIONS-VOCABULAIRE 
UNIONS 
(T)TERMINOLOGIE DES 
(T) 
(T)TERMINOLOGIE DES 
(T) 
(T)VOCABULAIRE DES 
(T) 
(T)VOCABULAIRE DES 
(T) 
(T)VOCABULAIRE DE LA 
(T) 
(T)"DOULOS"-RESEAU 
SYSTEME 
(M)RESEAU 
VALEURS ARISTOCRATIQUES 
VALEURS ARISTOCRATIQUES-
TERMINOLOGIE 
VALEURS MORALES 
VALEURS MORALES-
TERMINOLOGIE 
VALEURS NEGATIVES 
VALEURS NEGATIVES-
VOCABULAIRE 
VALEURS POSITIVES 
VALEURS POSITIVES-
VOCABULAIRE 
VENTE 
VENTES-VOCABULAIRE 
VERBAL 
VERBAL 
VERBAL DE "DOULOS" 
verbe 
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T)VOCABULAIRE DE LA 
T) 
T) T)ACHAT-T)AFFRANCHISSEHENTS-T)ALIMENTATION-T)ASSERVISSEMENT-T)DEPENDANCE-T)DON-T)EMPRUNTS GRATUITS-S)EPOPEE-T)ESCLAVAGE-
T)GRATITUDE-
T)PAUVRETE-T) POSSESSION-T)PRETS GRATUITS-T)RELATIONS D * AMITIE T)RELATIONS SOCIALES T)RICHESSE-T)SERVITUDE-T)TRAVAIL-T)TRAVAIL LIBRE-
T)UNIONS-T)VALEURS NEGATIVES-T)VALEURS POSITIVES-T)VENTES-T)VIOLENCE-
T) 
T) 
T) 
T) 
T) 
T) 
T) 
T) T) 
T) T) T) T) 
T) 
T) 
T) 
T) T) 
T) 
T) T) T) 
VIOLENCE 
VIOLENCE-VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE 
VOCABULAIRE ANTONYMIQUE 
VOCABULAIRE DE L1ACHAT 
VOCABULAIRE DE 
L'ALIMENTATION 
VOCABULAIRE DE 
L1ASSERVISSEMENT 
VOCABULAIRE DE L'ESCLAVAGE 
VOCABULAIRE DE LA 
DEPENDANCE 
VOCABULAIRE DE LA GRATITUDE 
VOCABULAIRE DE LA PAUVRETE 
VOCABULAIRE DE LA 
POSSESSION 
VOCABULAIRE DE LA RICHESSE 
VOCABULAIRE DE LA SERVITUDE 
VOCABULAIRE DE LA VENTE 
VOCABULAIRE DES 
AFFRANCHISSEMENTS 
VOCABULASRE DES EMPRUNTS 
GRATUITS 
VOCABULAIRE DES RELATIONS 
D'AMITIE 
VOCABULAIRE DES RELATIONS 
SOCIALES 
VOCABULAIRE DES UNIONS 
VOCABULAIRE DES VALEURS 
NEGATIVES 
VOCABULAIRE DES VALEURS 
POSITIVES 
VOCABULAIRE DU DON 
VOCABULAIRE DU TRAVAIL 
VOCABULAIRE EPIQUE 
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B. INDEX DES DESCRIPTEURS 
Cette section r6unit les seuls termes 
constituant le vocabulaire autoris6 du thdsaurus: les 
descripteurs; ils apparaissent par ordre alphab6tique 
et en fonction de leurs relations mutuelles 
r6ciproques ou non: relations hi6rarchiques 
(sp6cifique/g6n6rique) et relations associatives 
Bl. LISTE ALPHABETIQUE DES DESCRIPTEURS 
ACCADIEN LANGUE 
fiche n°00010. 
ANALYSE DU DISCOURS 
fiche n°00033. 
ANALYSE LEXICOLOGIQUE 
fiche n°00030. 
ANALYSE LINGUISTIQUE 
fiche n°00029 . 
ANALYSE ONOHASTIQUE 
fiche n<>00031. 
ANALYSE SEMANTIQUE 
fiche n°00032. 
ANALYSE SEHIOLOGIQUE 
fiche n<>00036. 
ANALYSE SYNTAXIQUE 
fiche nOQ0034. 
ANTHROPONYHIE 
fiche n°00017. 
ANTINOMIE 
fiche nOQOOlS. 
ARAHEEN LANGUE 
fiche nOQ0012. 
ASSYRIEN LANGUE 
fiche nOQOOO?. 
CHINOIS LANGUE 
fiche n°00009. 
CONCEPT 
fiche n°00020. 
DETERMINATION 
fiche n°00026. 
DISCOURS 
fiche n°00023. 
EGYPTIEN ANCIEN LANGUE 
fiche nOOOOOS. 
GREC HOHERIQUE LANGUE 
fiche n°00011. 
GREC LANGUE 
fiche n°00004. 
GREC MYCENIEN LANGUE 
fiche n°00005. 
LATIN LANGUE 
fiche nO00006. 
LEXICOLOGIE 
fiche n<>00001. 
LINGUISTIQUE 
fiche n°00027. 
LINGUISTIQUE COHPAREE 
fiche n°00013. 
HETHODOLOGIE 
fiche n°00028. 
ONOHASTIQUE 
fiche n°00016. 
SEHANTIQUE 
fiche n°00019. 
SOCIO-LINGUISTIQUE 
fiche n°00021. 
SYNTAXE 
fiche n°00024. 
SYSTEHE VERBAL 
fiche nOQ0025. 
TERMINOLOGIE 
fiche n°00002. 
THEMATIQUE 
fiche n°00022. 
THEONYMIE 
fiche n°00015. 
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TOPONYMIE 
fiche n°00014. 
TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
fiche n°00035. 
VOCABULAIRE 
fiche n°00003. 
B2. INDEX DES DESCRIPTEURS GENERIQUES 
6 ANALYSE LINGUISTIQUE 
g6n6rique de: ANALYSE LEXICOLOGIQUE,ANALYSE 
ONOMASTIQUE,ANALYSE SEMANTIQUE,ANALYSE DU 
DISCOURS,ANALYSE SYNTAXIQUE,TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION. 
2 GREC LANGUE 
ginirique de: GREC MYCENIEN LANGUE,GREC 
HOMERIQUE LANGUE. 
2 LEXICOLOGIE 
g6n6rique de: TERMINOLOGIE,VOCABULAIRE. 
7 LINGUISTIQUE 
g6n6rique de: LEXICOLOGIE,LINGUISTIQUE 
COMPAREE,ONOMASTIQUE,SEMANTIQUE,SOCIO-LINGUISTIQUE,SYNTAXE. 
6 LINGUISTIQUE COMPAREE 
g6ndrique de: GREC LANGUE,LATIN LANGUE,ASSYRIEN 
LANGUE,EGYPTIEN ANCIEN LANGUE,CHINOIS LANGUE,ARAMEEN LANGUE. 
2 METHODOLOGIE 
g6n6rique de: 
SEMIOLOGIQUE. 
3 ONOMASTIQUE 
g6n6rique de: 
2 SEMANTIQUE 
g6n6rique de: 
2 SOCIO-LINGUISTIQUE 
g6n6rique de: 
2 SYNTAXE 
g6n6rique de: 
ANALYSE LINGUISTIQUE,ANALYSE 
TOPONYMIE,THEONYMIE,ANTHROPONYMIE. 
ANTINOMIE,CONCEPT. 
THEMATIQUE,DISCOURS. 
SYSTEME VERBAL,DETERMINATION. 
B3. INDEX DES DESCRIPTEURS SPECIFIQUBS 
1 ACCADIEN LANGUE 
spdcifique de: LINGUISTIQUE COMPAREE. 
1 ANALYSE DU DISCOURS 
spdcifique de: ANALYSE LINGUISTIQUE. 
1 ANALYSE LEXICOLOGIQUE 
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sp6cifique de: ANALYSE LINGUISTIQUE. 
1 ANALYSE LINGUISTIQUE 
sp^cifique de: HETHODOLOGIE. 
1 ANALYSE ONOHASTIQUE 
sp£cifique de: ANALYSE LINGUISTIQUE. 
1 ANALYSE SEHANTIQUE 
sp6cifique de: ANALYSE LINGUISTIQUE. 
1 ANALYSE SEHIOLOGIQUE 
spScifique de: ANALYSE LINGUISTIQUE. 
1 ANALYSE SYNTAXIQUE 
sp6cifique de: ANALYSE LINGUISTIQUE. 
1 ANTHROPONYHIE 
sp^cifique de: ONOMASTIQUE. 
1 ARAMEEN LANGUE 
sp6cifique de: LINGUISTIQUE COMPAREE. 
1 ASSYRIEN LANGUE 
sp6cifique de: LINGUISTIQUE COMPAREE. 
1 CHINOIS LANGUE 
sp^cifique de: LINGUISTIQUE COMPAREE. 
1 DETERMINATION m sp6cifique de: SYNTAXE. 
1 DISCOURS 
sp6cifique de: SOCIO-LINGUISTIQUE. 
1 EGYPTIEN ANCIEN LANGUE 
sp6cifique de: LINGUISTIQUE COMPAREE. 
1 GREC HOMERIQUE LANGUE 
sp6cifique de: GREC LANGUE. 
1 GREC LANGUE 
sp6cifique de: LINGUISTIQUE COMPAREE. 
1 GREC MYCENIEN LANGUE 
sp6cifique de: GREC LANGUE. 
1 LATIN LANGUE 
sp6cifique de: LINGUISTIQUE COMPAREE. 
1 LEXICOLOGIE 
spicifique de: LINGUISTIQUE. 
1 LINGUISTIQUE COMPAREE 
spicifique de: LINGUISTIQUE. 
1 ONOMASTIQUE 
sp6cifique de: LINGUISTIQUE. 
1 SEMANTIQUE 
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sp6cifique de: LINGUISTIQUE. 
1 SOCIO-LINGUISTIQUE 
sp6cifique de: LINGUISTIQUE. 
1 SYNTAXE 
sp6cifique de: LINGUISTIQUE. 
1 SYSTEME VERBAL 
sp6cifique de: SYNTAXE. 
1 TERMINOLOGIQUE 
sp6cifique de: LEXICOLOGIE. 
1 THEMATIQUE 
spdcifique de: SOCIO-LINGUISTIQUE. 
1 THEONYMIE 
sp6cifique de: ONOMASTIQUE. 
1 TOPONYMIE 
sp6cifique de: ONOMASTIQUE. 
1 TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
sp6cifique de: ANALYSE LINGUISTIQUE. 
1 VOCABULAIRE 
sp6cifique de: LEXICOLOGIE. 
B4. INDEX DES DESCRIPTEURS ASSOCIES 
7 ACCADIEN LANGUE 
associ^ &: ANALYSE LINGUISTIQUEzARAMEEN 
LANGUE,ASSYRIEN LANGUE,EGYPTIEN ANCIEN 
LANGUE,CHINOIS LANGUE,GREC LANGUE,LATIN LANGUE. 
8 ANALYSE DU DISCOURS 
associ6 SOCIO-
LINGUISTIQUE,THEMATIQUE,DISCOURS,ANALYSE 
LEXICOLOGIQUE,ANALYSE ONOMASTIQUE,ANALYSE 
SEMANTIQUE,ANALYSE SYNTAXIQUE,TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION. 
8 ANALYSE LEXICOLOGIQUE 
a s s o c i ^  k :  
LEXICOLOGIE,TERMINOLOGIE,VOCABULAIRE,ANALYSE 
ONOMASTIQUE,ANALYSE SEMANTIQUE,ANALYSE DU 
DISCOURS,ANALYSE SYNTAXIQUE,TRAITEMENT DE 
L1INFORMATION. 
12 ANALYSE LINGUISTIQUE 
associi k :  GREC LANGUE,GREC MYCENIEN 
LANGUE,LATIN LANGUE,ASSYRIEN LANGUE,EGYPTIEN 
ANCIEN LANGUE,CHINOIS LANGUE,ACCADIEN 
LANGUE,GREC HOMERIQUE LANGUE,ARAMEEN 
LANGUE,LINGUISTIQUE COMPAREE, 
associi i: LINGUISTIQUE,ANALYSE SEMIOLOGIQUE. 
9 ANALYSE ONOMASTIQUE 
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associ£ k: 
TOPONYMIE,THEONYMIE,ONOMASTIQUE,ANTHROPONYMIE,A 
NALYSE LEXICOLOGIQUE,ANALYSE SEMANTIQUE,ANALYSE 
DU DISCOURS,ANALYSE SYNTAXIQUE,TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION. 
8 ANALYSE SEMANTIQUE 
associ6 A: 
ANTINOMIE,SEMANTIQUE,CONCEPT,ANALYSE 
LEXICOLOGIQUE,ANALYSE ONOMASTIQUE,ANALYSE DU 
DISCOURS,ANALYSE SYNTAXIQUE,TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION. 
1 ANALYSE SEMIOLOGIQUE 
associ6 k :  ANALYSE LINGUISTIQUE. 
8 ANALYSE SYNTAXIQUE 
associ<§ &: SYNTAXE,SYSTEME 
VERBAL,DETERMINATION,ANALYSE 
LEXICOLOGIQUE,ANALYSE ONOMASTIQUE,ANALYSE 
SEMANTIQUE,ANALYSE DU DISCOURS,TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION. 
3 ANTHROPONYMIE 
associ<§ a: TOPONYMIE, THEONYMIE, ANALYSE 
ONOMASTIQUE. 
2 ANTINOMIE 
associ<§ k :  CONCEPT,ANALYSE SEMANTIQUE. 
7 ARAMEEN LANGUE 
associi ANALYSE LINGUISTIQUE,ACCADIEN 
LANGUE,ASSYRIEN LANGUE,EGYPTIEN ANCIEN 
LANGUE,CHINOIS LANGUE,GREC LANGUE,LATIN LANGUE. 
7 ASSYRIEN LANGUE 
associi A: ANALYSE LINGUISTIQUE,ACCADIEN 
LANGUE,ARAMEEN LANGUE,EGYPTIEN ANCIEN 
LANGUE,CHINOIS LANGUE,GREC LANGUE,LATIN LANGUE. 
7 CHINOIS LANGUE 
associd k :  ANALYSE LINGUISTIQUE,ACCADIEN 
LANGUE,ARAMEEN LANGUE,ASSYRIEN LANGUE,EGYPTIEN 
ANCIEN LANGUE,GREC LANGUE,LATIN LANGUE. 
2 CONCEPT 
associ6 k: ANTINOMIE,ANALYSE SEMANTIQUE. 
2 DETERMINATION 
associd k: SYSTEME VERBAL,ANALYSE SYNTAXIQUE. 
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2 DISCOURS 
assocli k :  THEMATIQUE,ANALYSE DU DISCOURS. 
7 EGYPTIEN ANCIEN LANGUE 
associ§ a: ANALYSE LINGUISTIQUE,ACCADIEN 
LANGUE,ARAMEEN LANGUE,ASSYRIEN LANGUE,CHINOIS 
LANGUE,GREC LANGUE,LATIN LANGUE. 
2 GREC HOMERIQUE LANGUE 
associ<§ k :  ANALYSE LINGUISTIQUE,GREC MYCENIEN 
LANGUE. 
7 GREC LANGUE 
associ& k :  ANALYSE LINGUISTIQUE,ACCADIEN 
LANGUE,ARAMEEN LANGUE,ASSYRIEN LANGUE,EGYPTIEN 
ANCIEN LANGUE,CHINOIS LANGUE,LATIN LANGUE. 
2 GREC MYCENIEN LANGUE 
associ<§ k :  ANALYSE LINGUISTIQUE,GREC 
HOMERIQUE LANGUE. 
1 LATIN LANGUE 
associ6 A: ANALYSE LINGUISTIQUE,ACCADIEN 
LANGUE,ARAMEEN LANGUE,ASSYRIEN LANGUE,EGYPTIEN 
ANCIEN LANGUE,CHINOIS LANGUE,GREC LANGUE,. 
5 LEXICOLOGIE 
associ6 A: LINGUISTIQUE 
COMPAREE,ONQMASTIQUE,SEMANTIQUE,S OCI0-
LINGUISTIQUE,SYNTAXE. 
2 LINGUISTIQUE 
associ6 k :  METHODOLOGIE,ANALYSE LINGUISTIQUE. 
5 LINGUISTIQUE COMPAREE 
associ6 k :  ONOMASTIQUE,SEMANTIQUE,SOCIO-
LINGUISTIQUE, SYNTAXE, ANALYSE LINGUISTIQUE}L£X.'CotOS,6 . 
5 ONOMASTIQUE 
associd k :  SEMANTIQUE,SOCIO-
LINGUISTIQUE,SYNTAXE,ANALYSE 
ONOMASTIQUE,LINGUISTIQUE COMPAREE, LgtfCoUJ&.V. 
5 SEMANTIQUE 
associ^ k: LINGUISTIQUE 
COMPAREE,ONOMASTIQUE,SOCIO-
LINGUISTIQUE, SYNTAXE, ANALYSE SEMANTIQUE,UEXicoLOGi<= 
5 SOCIO-LINGUISTIQUE 
associi A: LINGUISTIQUE 
COMPAREE,ONOMASTIQUE,SEMANTIQUE,SYNTAXE,ANALYSE 
DU DIS COUR S z texioozjO <5 i£ . 
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5 SYNTAXE 
associi k: LINGUISTIQUE 
COMPAREE,ONOMASTIQUE,SEMANTIQUE,SOCIO-
LINGUISTIQUE, ANALYSE SYNTAXIQUE, U5XICOLO<5»'£. 
2 SYSTEME VERBAL 
associ^ &: DETERMINATION,ANALYSE SYNTAXIQUE. 
2 TERMINOLOGIE 
associ6 &: ANTHROPONYMIE,ANALYSE 
LEXICOLOGIQUE. 
3 THEMATIQUE 
associi CONCEPT,DISCOURS,ANALYSE DU 
DISCOURS. 
3 THEONYMIE 
associ<& b.: TOPONYMIE,ANTHROPONYMIE,ANALYSE 
ONOMASTIQUE. 
3 TOPONYMIE 
associ6 &: THEONYMIE,ANTHROPONYMIE,ANALYSE 
ONOMASTIQUE. 
5 TRAITEMENT DE L'INFORMATION 
associ6 k :  ANALYSE LEXICOLOGIQUE,ANALYSE 
ONOMASTIQUE,ANALYSE SEMANTIQUE,ANALYSE DU 
DISCOURS,ANALYSE SYNTAXIQUE. 
1 VOCABULAIRE 
associ6 k :  ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
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C. INDEX DES NON-DESCRIPTEURS 
Cette section regroupe les termes qui, pour des 
raisons diverses, n' ont pas 6t<§ choisis comme 
616ments du vocabulaire propre du th6saurus. Leur 
statut exact, ainsi que leur sort futur, est 
explicit6 sous chaque index particulier. 
Cl. INDEX DES MOTS-CLES EQUIVALENTS 
Mots-cl6s qui faisaient partie de la facette 6tudi<§e: 
ils doivent disparaitre si les descripteurs sont appel6s 
les remplacer totalement, ou subsister <k cot6 du thdsaurus 
sous le vocable de "vocabulaire fin". 
(M)ANALYSE DU DISCOURS 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
(M)ANALYSE FACTORIELLE 
employer: TRAITEMENT DE L'INFORMATION. 
(M)ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES 
employer: TRAITEMENT DE L'INFORMATION. 
(M)ANALYSE LEXICOLOGIQUE 
employer: ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
(M)ANALYSE LINGUISTIQUE 
employer: ANALYSE LINGUISTIQUE. 
(M)ANALYSE SEMANTIQUE 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
(M)ANALYSE SEMIQUE 
employer: ANALYSE SEMIOLOGIQUE. 
(M)ANTHROPONYMIE 
employer: ANALYSE ONOMASTIQUE. 
(M)CHAMP CONCEPTUEL 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
(M)CHAMP LEXICAL 
employer: ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
(M)CHAMP LEXICAL DE L'ESCLAVAGE 
employer: ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
(M)CHAMP LEXICAL DE RfeVOLUTION SOCIALE 
employer: ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
(M)CHAMP LEXICO-REFERENTIEL 
employer: ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
(M)CHAMP SEMANTIQUE 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
(M)CONCEPT D1ESCLAVAGE 
employer: ANALYSE SEHANTIQUE. 
M)CONCEPT DE CLASSE 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
M)CONCEPT DE TRAVAIL 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
M)CONCEPTS 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
M)CORRESPONDANCES-ANALYSE FACTORIELLE 
employer: TRAITEMENT DE L'INFORMATION. 
M)DISCOURS CICERONIEN 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
M)DISCOURS JUDICIAIRE 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
M)DISCOURS POLITIQUE 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
M)DISCOURS THEATRAL 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
M)DISCOURS-ANALYSE 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
M)FORMES DISCURSIVES 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
M)INDEX THEMATIQUE 
employer: TRAITEMENT DE L'INFORMATION. 
M)INDEXATION 
employer: TRAITEMENT DE L*INFORMATION. 
M)LANGAGE-OBJET,SOCIAL 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
M)LEMMATIS ATION 
employer: TRAITEMENT DE L'INFORMATION. 
M)LEXICOLOGIE 
employer: ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
M)LEXIQUE-HOMOGENEITE 
employer: ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
M)LINGUISTIQUE 
employer: ANALYSE LINGUISTIQUE. 
M)METAPHORE 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
M)METHODOLOGIE 
employer: METHODOLOGIE. 
M)ONOMASTIQUE 
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employer: ANALYSE ONOMASTIQUE. 
(M)PRATIQUE DISCURSIVE 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
(M)RESEAU DES ACTIONS DE "DOULOS" 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
(M)RESEAU DES DETERMINANTS DE "DOULOS" 
employer: ANALYSE SYNTAXIQUE. 
(M)RESEAU SEMIO-LEXICAL DE L'ESCLAVAGE 
employer: ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
(M)RESEAU VERBAL DE "DOULOS" 
employer: ANALYSE SYNTAXIQUE. 
(M)RESEAUX THEMATIQUES DES ESCLAVES 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
(M)SEMANTIQUE 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
(M)SEMIOLOGIE 
employer: ANALYSE SEMIOLOGIQUE. 
(M)SUBSTITUTS SEMANTIQUES 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
(M)SYSTEME ANTYNOMIQUE DE "DOULOS" 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
(M)TEXTE CICERONIEN 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
(M)TEXTES-ANALYSE 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
(M)THEMATIQUE DE LA RICHESSE 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
(MHS)ETUDE SEMANTIQUE 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
(T)"DOULOS"-RESEAU DES DETERMINANTS 
employer: DETERMINATION. 
(T) "DOULOS "-RESEAU .VERBAL 
employer: SYSTEME VERBAL. 
(T)ACHAT-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
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T)AFFRANCHIS-NOMS 
employer: ANTHROPONYMIE. 
T)AFFRANCHIS-ONOMASTIQUE 
employer: ANTHROPONYMIE. 
T)AFFRANCHIS-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)AFFRANCHIS SEMENTS-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)ALIMENTATION-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)AMBIGUITE DE LA TERMINOLOGIE 
employer: SEMANTIQUE. 
T)ANTHROPONYMIE DES AFFRANCHIS 
employer: ANTHROPONYMIE. 
T)ANTHROPONYMIE DES ESCLAVES 
employer: ANTHROPONYMIE. 
T)AS SERVIS SEMENT-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)BIENS-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)CLAS SE-CONCEPT 
employer: CONCEPT. 
T)CORPS-ESPRIT DICHOTOMIE 
employer: ANTINOMIE. 
T)DENOMINATIONS DES ESCLAVES 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)DEPENDANCE-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)DEPENDANCE-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)DEPENDANT-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)DEPENDANTS RURAUX-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)DEPENDANTS-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)DICHOTOMIE CORPS-ESPRIT 
employer: ANTINOMIE. 
T)DON-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
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T)EMPRUNTS GRATUITS-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)ESCLAVAGE-CHAMP LEXICAL 
employer: LEXICOLOGIE. 
T)ESCLAVAGE-RESEAU SEMIO-LEXICAL 
employer: LEXICOLOGIE. 
T)ESCLAVAGE-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)ESCLAVE-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)ESCLAVES-ANTHROPONYMIE 
employer: ANTHROPONYMIE. 
T)ESCLAVES-DENOMINATIONS 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)ESCLAVES-NOMS 
employer: ANTHROPONYMIE. 
T)ESCLAVES-ONOMASTIQUE 
employer: ANTHROPONYMIE. 
T)ESCLAVES-RESEAUX THEMATIQUES 
employer: THEMATIQUE. 
T)ESCLAVES-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)ESCLAVES-TERMINOLOGIE OFFICIELLE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)GRATITUDE-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)INSTRUMENT=CONCEPT 
employer: CONCEPT. 
T)JUDICIAIRE-DISCOURS 
employer: DISCOURS. 
T)LANGAGE-FAIT SOCIAL 
employer: SOCIO-LINGUISTIQUE. 
T) LINGUISTIQUE 
employer: LINGUISTIQUE. 
T)MAITRE-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
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T)MAITRES-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)METIERS-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)NOMS DES AFFRANCHIS 
employer: ANTHROPONYMIE. 
T)NOMS DES ESCLAVES 
employer: ANTHROPONYMIE. 
T)OUTIL=CONCEPT 
employer: CONCEPT. 
T)PATRIE-CONCEPT 
employer: CONCEPT. 
T)PAUVRES-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
T)PAUVRETE-CHAMP SEMANTIQUE 
employer: SEMANTIQUE. 
T)PAUVRETE-THEMATIQUE 
employer: THEMATIQUE. 
T)PAUVRETE-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)PLAIDOIERIES 
employer: DISCOURS. 
T)POLEMIQUE-DISCOURS 
employer: DISCOURS. 
T)POLITIQUE-DISCOURS 
employer: DISCOURS. 
T)POSSESSION-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)PRETS GRATUITS-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)PROPRIETAIRES-TERMINOLOGIE 
employer: TERMlNOLOGIE. 
T)RELATIONS D'AMITIE-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)RELATIONS SOCIALES-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
T)REVOLUTION SOCIALE-CHAMP LEXICAL 
employer: LEXICOLOGIE. 
T)RICHES-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
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(T)RICHESSE-CHAMP SEMANTIQUE 
employer: SEMANTIQUE. 
(T)RICHESSE-PAUVRETE DICHOTOMIE 
employer: ANTINOMIE. 
(T)RICHES SE-THEMATIQUE 
employer: THEMATIQUE. 
(T)RICHESSE-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)SERVITUDE-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DE L'ESCLAVAGE 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DE L1ESCLAVE 
dmployer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DE LA DEPENDANCE 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DES AFFRANCHIS 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DES DEPENDANTS 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DES DEPENDANTS RURAUX 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DES ESCLAVES 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DES MAITRES 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DES METIERS 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DES PAUVRES 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DES PROPRIETAIRES 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DES RICHES 
employer: TERMINOLOGIE. 
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(T)TERMINOLOGIE DES VALEURS ARISTOCRATIQUES 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DES VALEURS MORALES 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DU DEPENDANT 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DU MAITRE 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DU TRAVAIL 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE DU TRAVAIL AGRICOLE 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TERMINOLOGIE OFFICIELLE DES ESCLAVES 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)THEATRAL-DISCOURS 
employer: DISCOURS. 
(T)TRAVAIL AGRICOLE-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TRAVAIL LIBRE-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)TRAVAIL-CONCEPT 
employer: CONCEPT. 
(T)TRAVAIL-LEXIQUE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)TRAVAIL-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)TRAVAIL-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)UNIONS-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VALEURS ARISTOCRATIQUES-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)VALEURS MORALES-TERMINOLOGIE 
employer: TERMINOLOGIE. 
(T)VALEURS NEGATIVES-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VENTES-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VIOLENCE-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
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(T)VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE ANTONYMIQUE 
employer: ANTINOMIE. 
(T)VOCABULAIRE DE L'ACHAT 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE L'ALIMENTATION 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE L'ASSERVISSEMENT 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE L'ESCLAVAGE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE LA DEPENDANCE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE LA GRATITUDE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE LA PAUVRETE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE LA POSSESSION 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE LA RICHESSE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE LA SERVITUDE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE LA VENTE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DE LA VIOLENCE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DES APFRANCHISSEMENTS 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DES EMPRUNTS GRATUITS 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DES PRETS GRATUITS 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DES RELATIONS D'AMITIE 
employer: VOCABULAIRE. 
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(T)VOCABULAIRB DES RELATIONS SOCIALES 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DES UNIONS 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DES VALEURS NEGATIVES 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DES VALEURS POSITIVES 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DU DON 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DU TRAVAIL 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE DU TRAVAIL LIBRE 
employer: VOCABULAIRE. 
(T)VOCABULAIRE EPIQUE 
employer: GREC HOMERIQUE LANGUE. 
(V)VALEURS POSITIVES-VOCABULAIRE 
employer: VOCABULAIRE. 
C2. INDEX DES TERMES EQUIVALENTS EN VOCABULAIRE LIBRE 
Termes sans statut particulier destin§s 
seulement & servir de renvois vers les descripteurs 
choisis . 
accadien 
akkadien 
antithSse 
antonymie 
aram6en 
assyrien 
chinois 
employer: ACCADIEN LANGUE. 
employer: ACCADIEN LANGUE. 
employer: ANTINOMIE. 
employer: ANTINOMIE. 
employer: ARAMEEN LANGUE. 
employer: ASSYRIEN LANGUE. 
employer: CHINOIS LANGUE. 
contradiction 
employer: ANTINOMIE. 
dichotomie 
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employer: ANTINOMIE. 
ethnique 
employer: ANTHROPONYMIE. 
grammaire 
employer: SYNTAXE. 
grec ancien 
employer: GREC LANGUE. 
langue accadienne 
employer: ACCADIEN LANGUE. 
langue aramSenne 
employer: ARAMEEN LANGUE. 
langue assyrienne 
employer: ASSYRIEN LANGUE. 
langue chinoise 
employer: CHINOIS LANGUE. 
langue grecque 
employer: GREC LANGUE. 
langue latine 
employer: LATIN LANGUE. 
langue myc6nienne 
employer: GREC MYCENIEN LANGUE. 
langue 6gyptienne 
employer: EGYPTIEN ANCIEN LANGUE. 
latin 
employer: LATIN LANGUE. 
lexique 
employer: VOCABULAIRE. 
linguistique ancienne 
employer: LINGUISTIQUE COMPAREE. 
myc6nien 
employer: GREC MYCENIEN LANGUE. 
m6thodologie en analyse syntaxique 
employer: ANALYSE SYNTAXIQUE. 
m6thodologie en lexicologie 
employer: ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
m6thodologie en linguistique 
employer: ANALYSE LINGUISTIQUE. 
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mithodologie en onomastique 
employer: ANALYSE ONOMASTIQUE. 
m6thodologie en sciences de 1'information 
employer: TRAITEMENT DE L'INFORMATION. 
m£thodologie en socio-linguistique 
employer: ANALYSE DU DISCOURS. 
m6thodologie en s6mantique 
employer: ANALYSE SEMANTIQUE. 
m6thodologie en s6miologie 
employer: ANALYSE SEMIOLOGIQUE. 
m6thodologie grammaticale 
employer: ANALYSE SYNTAXIQUE. 
nom de divinitd 
employer: THEONYMIE. 
nom de famille 
employer: ANTHROPONYMIE. 
nom de lieu 
employer: TOPONYMIE. 
nom de personne 
employer: ANTHROPONYMIE. 
nom de peuple 
employer: ANTHROPONYMIE. 
nom divin 
employer: THEONYMIE. 
nom giographique 
employer: TOPONYMIE. 
opposition s6mantique 
employer: ANTINOMIE. 
pr6nom 
employer: ANTHROPONYMIE. 
sens 
employer: SEMANTIQUE. 
signification 
employer: SEMANTIQUE. 
sobr iquet 
employer: ANTHROPONYMIE. 
sociolinguistique 
employer: SOCIO-LINGUISTIQUE. 
surnom 
employer: ANTHROPONYMIE. 
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thdrne 
employer: THEMATIQUE. 
verbe 
employer: SYSTEME VERBAL. 
6gyptien 
employer: EGYPTIEN ANCIEN LANGUE. 
6gyptien classique 
employer: EGYPTIEN ANCIEN LANGUE. 
§picl6se 
employer: THEONYMIE. 
6tude du nom propre 
employer: ONOMASTIQUE. 
6tude grammaticale 
employer: SYNTAXE. 
6tude lexicale 
employer: LEXICOLOGIE. 
6tude lexicologigue 
employer: LEXICOLOGIE. 
C3. INDEX DES CHAMPS, IDENTIFICATEURS ET MOTS-CLES 
NON-EQUIVALENTS ASSOCIES 
Cette rubrique r6unit des termes ou des groupes de 
termes associ6s au vocabulaire du th6saurus, mais non 
concern6s par la restructuration: soit parce qu'ils sont 
hors du champ de travail de celui-ci (identificateurs et 
champs autres que "Thdmes" et "Mithodologie"), soit parce 
qu'ils appartiennent k des facettes non-trait6es par le 
pr6sent travail (mots-cl6s "non-6quivalents"). 
1 (A). .. 
champ associ6 k :  ANTHROPONYMIE. 
1 (A)...=dieu 
champ associS &: THEONYMIE. 
1 (A)PALEMON-ONOMASTIQUE 
identificateur associ^ 4: ANALYSE ONOMASTIQUE. 
2 (CG)... 
champ associS k :  TOPONYMIE,ANTHROPONYMIE. 
1 (M)ASSYRIEN-LANGUE 
identificateur associ^ k :  ASSYRIEN LANGUE. 
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1 (M)CHINOIS LANGUE 
identificateur associ6 k :  CHINOIS LANGUE. 
1 (M)EGYPTIEN ANCIEN-LANGUE 
identificateur associi k :  EGYPTIEN ANCIEN LANGUE. 
1 (S)ARAMEEN 
identificateur associ6 ARAMEEN LANGUE. 
1 (S)EPOPEE-VOCABULAIRE 
identificateur associ6 &: GREC HOMERIQUE LANGUE. 
3 (S)GLOSSAIRE D'HERMONAX 
identificateur associ6 k: 
LEXICOLOGIE,VOCABULAIRE,ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
1 (S)GRAMMAIRIENS 
identificateur associi k: SYNTAXE. 
1 (S)GRAMMAIRIENS ESCLAVES 
identificateur associS k :  SYNTAXE. 
3 (S)HERMONAX-GLOSSAIRE 
identificateur associS k :  
LEXICOLOGIE,VOCABULAIRE,ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
1 (S)HESYCHIUS 
identificateur associ6 k: ANALYSE LEXICOLOGIQUE. 
2 (S)LEXICOGRAPHES 
identificateur associ6 LEXICOLOGIE,ANALYSE 
LEXICOLOGIQUE. 
2 (S)LEXICOGRAPHIE 
identificateur associ6 LEXICOLOGIE,ANALYSE 
LEXICOLOGIQUE. 
1 (S)LINEAIRE B 
identificateur associ6 k: GREC MYCENIEN LANGUE. 
2 (S)RHETORIQUE 
identificateur associ6 «k: DISCOURS,ANALYSE DU 
DISCOURS. 
1 (S)TABLETTES MYCENIENNES 
identificateur associ<§ k: GREC MYCENIEN LANGUE. 
11 (T)" . . . " 
champ associ<§ TERMINOLOGIE, GREC LANGUE, GREC 
MYCENIEN LANGUE,LATIN LANGUE,ASSYRIEN LANGUE,EGYPTIEN ANCIEN 
LANGUE,CHINOIS LANGUE,ACCADIEN LANGUE,GREC HOMERIQUE 
LANGUE,ARAMEEN LANGUE,LINGUISTIQUE COMPAREE. 
1 (T)AFFRANCHIS GRAMMAIRIENS 
mot-cl6 associ6 k :  SYNTAXE. 
1 (T)BIOGRAPHIES DES GRAMMAIRIENS 
mot-c!6 associ6 k :  SYNTAXE. 
1 (T)ESCLAVES GRAMMAIRIENS 
mot-cl6 associ6 k :  SYNTAXE. 
1 (T)GRAMMAIRIENS AFFRANCHIS 
mot-cli associ6 k :  SYNTAXE. 
1 (T)GRAMMAIRIENS-BIOGRAPHIES 
mot-cl6 associ6 SYNTAXE. 
1 (T)GRAMMAIRIENS-STATUT 
mot-cl6 associ6 k :  SYNTAXE. 
1 (T)STATUT DES GRAMMAIRIENS 
mot-cl6 associi k :  SYNTAXE. 
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PARTIE II: FICHIER DES DESCRIPTEURS COMPOSANT LA FACETTE 
* R§£6rence num6ro: 00001 * 
* * 
* Descripteur LEXICOLOGIE * 
* * 
* Note d'application: Etudes g6n6rales sur le * 
* lexique, le vocabulaire, et la * 
* d6termination des champs lexicaux. * 
* * 
* Employ6 pour: 6tude lexicale * 
* 6tude lexicologique * 
* (T)ESCLAVAGE-CHAMP LEXICAL * 
* (T)REVOLUTION SOCIALE-CHAMP LEXICAL * 
* (T)ESCLAVAGE-RESEAU SEMIO-LEXICAL * 
* * 
* Terme(s) g6n§rique(s): LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) sp6cifique(s): VOCABULAIRE * 
* TERMINOLOGIQUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LEXICOLOGIQUE, * * UiNSuiSTiQUE CoMmRee, Of#OMflSTiau6'/ SGMANTi'quez * sotio-uN^utsTic?ue swrqxe. * Identificateur(s) associ6(s): (S)LEXICOGRAPHIE * 
* (S)LEXICOGRAPHES * 
* (S)GLOSSAIRE D1HERMONAX * 
* (S)HERMONAX-GLOSSAIRE * 
* * 
* Coordonn^es graphiques: Abl * 
* R6firence num6ro: 00002 * 
* * 
* Descripteur TERMINOLOGIE * 
* * 
* Note d'application: Ne pas confondre avec * 
* VOCABULAIRE: s'applique & des termes * 
* ou k des ensembles de termes * 
* d6signant la personne humaine en * 
* particulier: noms communs, * 
* d6terminants, formes verbales, etc... * 
* * 
* Employ6 pour: (T)DENOMINATIONS DES ESCLAVES * 
* (T)ESCLAVES-DENOMINATIONS * 
* (T)AFFRANCHIS-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DES AFFRANCHIS * 
* (T)BIENS-TERMINOLOGIE * 
* (T)DEPENDANCE-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DE LA DEPENDANCE * 
* (T)DEPENDANT-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DU DEPENDANT * 
* (T)DEPENDANTS RURAUX-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DES DEPENDANTS RURAUX * 
* (T)ESCLAVE-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DE L'ESCLAVE * 
* (T)ESCLAVES-TERMINOLOGIE * 
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* (T)TERMINOLOGIE DES ESCLAVES * 
* (T)ESCLAVES-TERMINOLOGIE OFFICIELLE * 
* (T)TERMINOLOGIE OFFICIELLE DES * 
* ESCLAVES * 
* (T)MAITRES-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DES MAITRES * 
* (T)MAITRE-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DU MAITRE * 
* (T)METIERS-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DES METIERS * 
* (T)PAUVRES-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DES PAUVRES * 
* (T)TERMINOLOGIE DES PROPRIETAIRES * 
* (T)PROPRIETAIRES-TERMINOLOGIE * 
* (T)RICHES-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DES RICHES * 
* (T)TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DE L'ESCLAVAGE * 
* (T)TERMINOLOGIE DES VALEURS * 
* ARISTOCRATIQUES * 
* (T)VALEURS ARISTOCRATIQUES-TERMINOLOGI* 
* E * 
* (T)TERMINOLOGIE DES VALEURS MORALES * 
* (T)VALEURS MORALES-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DES DEPENDANTS * 
* (T)DEPENDANTS-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DU TRAVAIL * 
* (T)TRAVAIL-TERMINOLOGIE * 
* (T)TERMINOLOGIE DU TRAVAIL AGRICOLE * 
* (T)TRAVAIL AGRICOLE-TERMINOLOGIE * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): LEXICOLOGIE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s) : ANALYSE LEXICOLOGIQUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (T)"..." * 
* * 
* Coordonndes graphiques: Ac2 * 
* R6f6rence num6ro: 00003 * 
* * 
* Descripteur VOCABULAIRE * 
* * 
* Note d'application: Etudes concernant des * 
* ensembles de termes appliqu6s k un * 
* domaine g6n6ral ou plus * 
* particulidrement 4 des objets et des * 
* concepts. * 
* * 
* Employ6 pour: lexique * 
* (T)ACHAT-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE L'ACHAT * 
* (T)AFFRANCHISSEMENTS-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DES AFFRANCHISSEMENTS * 
* (T)ALIMENTATION-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE L1ALIMENTATION * 
* (T)ASSERVISSEMENT-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE L'ASSERVISSEMENT * 
* (T)DEPENDANCE-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE LA DEPENDANCE * 
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* (T)DON-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DU DON * 
* (T)EMPRUNTS GRATUITS-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DES EMPRUNTS GRATUITS * 
* (T)ESCLAVAGE-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE L'ESCLAVAGE * 
* (T)GRATITUDE-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE LA GRATITUDE * 
* (T)PAUVRETE-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE LA PAUVRETE * 
* (T)POSSESSION-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE LA POSSESSION * 
* (T)PRETS GRATUITS-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DES PRETS GRATUITS * 
* (T)RELATIONS D'AMITIE-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DES RELATIONS D1AMITIE * 
* (T)RELATIONS SOCIALES-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DES RELATIONS SOCIALES * 
* (T)RICHESSE-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE LA RICHESSE * 
* (T)SERVITUDE-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE LA SERVITUDE * 
* (T)TRAVAIL LIBRE-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DU TRAVAIL LIBRE * 
* (T)TRAVAIL-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DU TRAVAIL * 
* (T)UNIONS-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DES UNIONS * 
* (T)VALEURS NEGATIVES-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DES VALEURS NEGATIVES * 
* (V)VALEURS POSITIVES-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DES VALEURS POSITIVES * 
* (T)VENTES-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE LA VENTE * 
* (T)VIOLENCE-VOCABULAIRE * 
* (T)VOCABULAIRE DE LA VIOLENCE * 
* (T)VOCABULAIRE * 
* (T)TRAVAIL-LEXIQUE * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): LEXICOLOGIE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LEXICOLOGIQUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (S)GLOSSAIRE * 
* D«HERMONAX * 
* (S)HERMONAX-GLOSSAIRE * 
* * 
* CoordonnSes graphiques: Acl * 
* R6f6rence numiro: 00004 * 
* * 
* Descripteur GREC LANGUE * 
* * 
* Note d'application: Travaux sur la langue * 
* grecque ancienne en g6n6ral. * 
* * 
* Employi pour: langue grecque * 
* grec ancien * 
* * 
* Terme(s) g6n§rique(s): LINGUISTIQUE COMPAREE * 
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* * 
* Terme(s) sp6cifique(s): GREC HOMERIQUE LANGUE * 
* GREC MYCENIBN LANGUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* ACCADIEN LANGUE * 
* ARAMEEN LANGUE * 
* ASSYRIEN LANGUE * 
* EGYPTIEN ANCIEN LANGUE * 
* CHINOIS LANGUE * 
* GREC LANGUE * 
* LATIN LANGUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (T)". .." * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Bc6 * 
* R6f6rence num6ro: 00005 * 
* * 
* Descripteur GREC MYCENIEN LANGUE * 
* * 
* Note d'application: Pour les travaux 6tudiant * 
* le grec tel qu1il apparait dans les * 
* tablettes myc6niennes. * 
* * 
* Employ6 pour: myc6nien * 
* langue myc6nienne * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): GREC LANGUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* GREC HOMERIQUE LANGUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (S)LINEAIRE B * 
* (T)". . ." * 
* (S)TABLETTES MYCENIENNES * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Bd7 * 
* R6f6rence num6ro: 00006 * 
* * 
* Descripteur LATIN LANGUE * 
* * 
* Note d'application: Travaux sur la langue * 
* latine. * 
* * 
* Employd pour: latin * 
* langue latine * 
* * 
* Terme(s) g<Sn6rique(s) : LINGUISTIQUE COMPAREE * 
* * 
* Terme(s) associS(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* ACCADIEN LANGUE * 
* ARAMEEN LANGUE * 
* ASSYRIEN LANGUE * 
* EGYPTIEN ANCIEN LANGUE * 
* CHINOIS LANGUE * 
* GREC LANGUE * 
* LATIN LANGUE * 
* * 
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* Identificateur(s) associ6(s): (T)"..." * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Bc7 * 
* R6f6rence num6ro: 00007 * 
* * 
* Descripteur ASSYRIEN LANGUE * 
* * 
* Note d'application: Etudes sur la langue * 
* assyrienne. * 
* * 
* Employ6 pour: assyrien * 
* langue assyrienne * 
* * 
* Terme(s) g<§n6rique(s): LINGUISTIQUE COHPAREE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* ACCADIEN LANGUE * 
* ARAMEEN LANGUE * 
* EGYPTIEN ANCIEN LANGUE * 
* CHINOIS LANGUE * 
* GREC LANGUE * 
* LATIN LANGUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (H)ASSYRIEN-LANGU* 
* E * 
* (T)"..." * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Bc3 * 
* R6f6rence num6ro: 00008 * 
* * 
* Descripteur EGYPTIEN ANCIEN LANGUE * 
* - * 
* Note d'application: * 
* Etudes sur la langue 6gyptienne * 
* ancienne. * 
* * 
* Employ6 pour: 6gyptien * 
* 6gyptien classique * 
* langue 6gyptienne * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): LINGUISTIQUE COHPAREE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* ACCADIEN LANGUE * 
* ARAMEEN LANGUE * 
* ASSYRIEN LANGUE * 
* CHINOIS LANGUE * 
* GREC LANGUE * 
* LATIN LANGUE * 
* Identificateur(s) associ6(s): (M)EGYPTIEN * 
* ANCIEN-LANGUE * 
* (T)». . ." * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Bc4 * 
* R6f6rence num6ro: 00009 * 
* * 
* Descripteur CHINOIS LANGUE * 
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* * 
* Employ6 pour: chlnois * 
* langue chinoise * 
* * 
* Terme(s) g<§n6rique(s) : LINGUISTIQUE COMPAREE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* ACCADIEN LANGUE * 
* ARAMEEN LANGUE * 
* ASSYRIEN LANGUE * 
* EGYPTIEN ANCIEN LANGUE * 
* GREC LANGUE * 
* LATIN LANGUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (M)CHINOIS LANGUE* 
* (T)"...« * 
* * 
* CoordonnSes graphiques: Bc5 * 
* R6£6rence numiro: 00010 * 
* * 
* Descripteur ACCADIEN LANGUE * 
* * 
* Employ6 pour: accadiert * 
* akkadien * 
* langue accadienne * 
* * 
* Terme(s) g<§n6rlque(s) : LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* ARAMEEN LANGUE * 
* ASSYRIEN LANGUE * 
* EGYPTIEN ANCIEN LANGUE * 
* CHINOIS LANGUE * 
* GREC LANGUE * 
* LATIN LANGUE * 
* Identificateur(s) associ6(s): (T)"..." * 
* * 
* Coordonnies graphiques: Bcl * 
* R6f6rence num6ro: 00011 * 
* * 
* Descr ipteur GREC HOMERIQUE LANGUE * 
* * 
* Note d'application: Langue grecque telle * 
* qu'elle apparait dans les 6pop6es * 
* hom6riques. * 
* * 
* Employ6 pour: (T)VOCABULAIRE EPIQUE * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): GREC LANGUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* GREC MYCENIEN LANGUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (S)EPOPEE-VOCABUL* 
* AIRE * 
* (T)". . ." * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Bd6 * 
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* R6£6rence num6ro: 00012 * 
* * 
* Descripteur ARAMEEN LANGUE * 
* * 
* Employg pour: aramien * 
* langue aram&enne * 
* * 
* Terme(s) g<§n6rique(s): LINGUISTIQUE COMPAREE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s) : ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* ACCADIEN LANGUE * 
* ASSYRIEN LANGUE * 
* EGYPTIEN ANCIEN LANGUE * 
* CHINOIS LANGUE * 
* GREC LANGUE * 
* LATIN LANGUE * 
* Identificateur(s) assoc!6(s): (S)ARAMEEN * 
*  ( T ) « . . *  
* * 
* Coordonn6es graphiques: Bc2 * 
* R6f6rence num6ro: 00013 * 
* * 
* Descripteur LINGUISTIQUE COMPAREE * 
* * 
* Note d'application: Etudes g6n6rales sur les * 
* rapports entre plusieurs langues * 
* (langues anciennes en particulier). * 
* * 
* Employ6 pour: linguistique ancienne * 
* * 
* Terme(s) g6n§rique(s): LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) spScifique(s): ACCADIEN LANGUE * 
* ARAMEEN LANGUE * 
* ASSYRIEN LANGUE * 
* EGYPTIEN ANCIEN LANGUE * 
* CHINOIS LANGUE * 
* GREC LANGUE * 
* LATIN LANGUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LINGUISTIQUE- * 
* SYNTAXE - * 
* LEXICOLOGIE * 
* ONOMASTIQUE- * 
* SEMANTIQUE• * 
* * 
* SOCIO-LINGUISTIQUE• * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (T)"..." * 
* * 
* Coordonnges graphiques: Bbl * 
* R6f6rence num6ro: 00014 * 
* * 
* Descripteur TOPONYMIE * 
* * 
* Note d'application: Etude concernant un ou * 
* plusieurs noms de lieux. * 
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* * 
* Employ6 pour: nom de lieu * 
* nom g6ographique * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): ONOMASTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associi(s): THEONYMIE * 
* ANTHROPONYMIE * 
* ANALYSE ONOMASTIQUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (CG)... * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Cc3 * 
* R6f6rence numiro: 00015 * 
* * 
* Descripteur THEONYMIE * 
* * 
* Note d'application: Etude sp6cifique des noms * 
* de divinit6s. * 
* * 
* Employ6 pour: nom de divinit6 * 
* nom divin * 
* 6picl6se * 
* * 
* Terme(s) g6nirique(s): ONOMASTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): TOPONYMIE * 
* ANTHROPONYMIE * 
* ANALYSE ONOMASTIQUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (A)...=dieu * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Cc2 * 
* R6f6rence num6ro: 00016 * 
* * 
* Descripteur ONOMASTIQUE * 
* * 
* Note d'application: Travaux concernant les * 
* noms propres en g6n6ral. Pour les * 
* noms propres sp6cifiques aux hommes, * 
* aux divinit6s, aux lieux, voir aux * 
* termes sp6cifiques. * 
* * 
* Employ6 pour: 6tude du nom propre * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): LINGUISTIQUE' * 
* * 
* Terme(s) sp6cifique(s): THEONYMIE * 
* TOPONYMIE * 
* ANTHROPONYMIE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE ONOMASTIQUE * 
* SEMANTIQUE * 
* SOCIO-LINGUISTIQUE * 
* LEXICOLOGIE * 
* LINGUISTIQUE COMPAREE * 
* SYNTAXE * 
* * 
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* Coordonnies graphiques: Cbl 
* R6f§rence num6ro: 00017 * 
* * 
* Descripteur ANTHROPONYMIE * 
* * 
* Note d'application: Pour tous les travaux * 
* 6tudiant les noms des personnes * 
* humaines, avec ou non citations de * 
* noms. Pour un nom propre appliqu6 & * 
* une cat^gorle de personne, sp6cifier * 
* la question en employant un * 
* descripteur suppldmentaire: et * 
* ESCLAVE, et AFFRANCHI, par exemple; * 
* ou bien consulter la liste (A) en * 
* tenant compte des sp6cificateurs: * 
* (A)...=esclave ou (A)...=affranchi, * 
* etc... * 
* * 
* Employ6 pour: (T)ANTHROPONYMIE DES AFFRANCHIS * 
* (T)ANTHROPONYMIE DES ESCLAVES * 
* (T)ESCLAVES-ANTHROPONYMIE * 
* (T)AFFRANCHIS-NOMS * 
* (T)NOMS DES AFFRANCHIS * 
* (T)ESCLAVES-NOMS * 
* (T)NOMS DES ESCLAVES * 
* (T)AFFRANCHIS-ONOMASTIQUE * 
* (T)ESCLAVES-ONOMASTIQUE * 
* nom de famille * 
* nom de personne * 
* pr&nom * 
* surnom * 
* sobriquet * 
* nom de peuple * 
* ethnique * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): ONOMASTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): THEONYMIE * 
* TOPONYMIE * 
* ANALYSE ONOMASTIQUE * 
* TERMINOLOGIE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (A)... * 
* (CG)... * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Ccl * 
* R6f6rence numiro: 00018 * 
* * 
* DescrIpteur ANTINOMIE * 
* * 
* Note d'application: Etude de 1'opposition * 
* simantique en g6n6ral: oppositions & * 
* effet stylistique, dichotomies, * 
* contradictions, antith&ses, * 
* etc...Sp6cifier 6ventuellement le * 
* cadre de 1'antinomie (VOCABULAIRE * 
* TERMINOLOGIE DISCOURS RICHESSE ...). * 
* * 
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* Employ6 pour: opposition sdmantique * 
* dichotomie * 
* contradiction * 
* antonymie * 
* antith^se * 
* (T)VOCABULAIRE ANTONYMIQUE * 
* (T)CORPS-ESPRIT DICHOTOMIE * 
* (T)DICHOTOMIE CORPS-ESPRIT * 
* (T)RICHESSE-PAUVRETE DICHOTOMIE * 
* * 
* Terme(s) g6m§rique(s): SEMANTIQUE * 
* * 
* Terme(s) assoc!6(s): ANALYSE SEMANTIQUE * 
* CONCEPT * 
* * 
* Coordonnies graphiques: Dc2 * 
* R6£6rence num6ro: 00019 * 
* * 
* Descripteur SEMANTIQUE * 
* * 
* Note d'application: Etude de la signification, * 
* de la d61imitation des champs * 
* simantiques et des probldmes de sens. * 
* * 
* Employd pour: sens * 
* signification * 
* (T)PAUVRETE-CHAMP SEMANTIQUE * 
* (T)RICHESSE-CHAMP SEMANTIQUE * 
* (T)AMBIGUITE DE LA TERMINOLOGIE * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associi(s): ANALYSE SEMANTIQUE * 
* LEXICOLOGIE * 
* LING.UISTIQUE COMPAREE * 
* ONOMASTIQUE * 
* SOCIO-LINGUISTIQUE * 
* SYNTAXE * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Dal * 
* R6f§rence num6ro: 00020 * 
* * 
* Descripteur CONCEPT * 
* * 
* Note d'application: Etude d1un ou plusieurs * 
* concepts d61imit6s et d6finis comme * 
* tels. * 
* * 
* Employi pour: (T)INSTRUMENT=CONCEPT * 
* (T)OUTIL=CONCEPT * 
* (T)PATRIE-CONCEPT * 
* (T)TRAVAIL-CONCEPT * 
* (T)CLASSE-CONCEPT * 
* * 
* Terme(s) g§n6rique(s): SEMANTIQUE * * w 
* Terme(s) associ6(s): ANTINOMIE * 
* ANALYSE SEMANTIQUE * 
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* THEMATIQUE * 
* * 
* Coordonn&es graphiques: Dcl * 
* R6£6rence num£ro: 00021 * 
* * 
* Descripteur SOCIO-LINGUISTIQUE * 
* * 
* Note d'application: Etude utilisant la * 
* linguistique pour 1'analyse du * 
* contexte historique et social. * 
* * 
* Employ6 pour: sociolinguistique * 
* (T)LANGAGE-PAIT SOCIAL * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) sp6cifique(s): DISCOURS * 
* THEMATIQUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE DU DISCOURS * 
* LEXICOLOGIE * 
* LINGUISTIQUE COMPAREE * 
* ONOMASTIQUE * 
* SEMANTIQUE * 
* SYNTAXE * 
* * 
* Coordonnies graphiques: Ebl * 
* R6£6rence num6ro: 00022 * 
* * 
* Descripteur THEMATIQUE * 
* * 
* Note d'application: Etude d'un thime on d'un * 
* ensemble organis6 de thdmes. * 
* * 
* Employ6 pour: th&me * 
* (T)ESCLAVES-RESEAUX THEMATIQUES * 
* (T)PAUVRETE-THEMATIQUE * 
* (T)RICHESSE-THEMATIQUE * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): SOCIO-LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): DISCOURS * 
* ANALYSE DU DISCOURS * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Ec2 * 
* R6£6rence numdro: 00023 * 
* . * 
* Descripteur DISCOURS * 
* * 
* Employ6 pour: (T)JUDICIAIRE-DISCOURS * 
* (T)POLEMIQUE-DISCOURS * 
* (T)POLITIQUE-DISCOURS * 
* (T)THEATRAL-DISCOURS * 
* (T)PLAIDOIERIES * 
* * 
* Terme(s) g6nirique(s): SOCIO-LINGUISTIQUE * 
* * 
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* Terme(s) associ6(s): ANALYSE DU DISCOURS * 
* THEHATIQUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (S)RHETORIQUE * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Ecl * 
* R6f6rence numiro: 00024 * 
* * 
* Descripteur SYNTAXE * 
* * 
* Note d'application: Regroupe tous les types * 
* d'itudes sur 1'organisation, la place,* 
* les rapports des termes dans la * 
* phrase, ainsi que sur les phrases * 
* elles-mSmes. * 
* * 
* Employd pour: grammaire * 
* 6tude grammaticale * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) spicifique(s): SYSTEME VERBAL * 
* DETERMINATION * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE SYNTAXIQUE * 
* LEXICOLOGIE * 
* LINGUISTIQUE COHPAREE * 
* ONOMASTIQUE * 
* SEMANTIQUE * 
* SOCIO-LINGUISTIQUE * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (T)GRAMMAIRIENS * 
* AFFRANCHIS * 
* (S)GRAMMAIRIENS * 
* (T)ESCLAVES GRAMHAIRIENS * 
* (T)BIOGRAPHIES DES GRAHHAIRIENS * 
* (T)AFFRANCHIS GRAHHAIRIENS * 
* (T)GRAHHAIRIENS-STATUT * 
* (S)GRAHHAIRIENS ESCLAVES * 
* (T)STATUT DES GRAHHAIRIENS * 
* (T)GRAHMAIRIENS-BIOGRAPHIES * 
* * 
* Coordonnies graphiques: Fbl * 
* R6f6rence numiro: 00025 * 
* * 
* Descripteur SYSTEME VERBAL * 
* * 
* Employd pour: (T)"DOULOS"-RESEAU VERBAL * 
* verbe * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): SYNTAXE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE SYNTAXIQUE * 
* DETERMINATION * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Fcl * 
* R6f6rence num6ro: 00026 * 
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* * 
* Descripteur DETERMINATION * 
* * 
* Note d'application: Etude des d6terminants en * 
* g6n6ral. * 
* * 
* Employ£ pour: (T)"DOULOS"-RESEAU DES * 
* DETERMINANTS * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): SYNTAXE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): SYSTEME VERBAL * 
* ANALYSE SYNTAXIQUE * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Fc2 * 
* R6£6rence num6ro: 00027 * 
* * 
* Descripteur LINGUISTIQUE * 
* * 
* Note d'application: Etudes concernant la * 
* linguistique de mani6re globale, ou * 
* des aspects non pris en compte par * 
* les descripteurs sp6cifiques. * 
* * 
* Employ6 pour: (T)LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) sp6cifique(s): LEXICOLOGIE * 
* ' LINGUISTIQUE COMPAREE * 
* SEMANTIQUE * 
* ONOMASTIQUE * 
* SOCIO-LINGUISTIQUE * 
* SYNTAXE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Aal,Bal,Cal,DalzEal, * 
* Fal,L * 
* R6f6rence num6ro: 00028 * 
* * 
* Descripteur METHODOLOGIE * 
* * 
* Note d'application: Travaux 6tudiant des * 
* m6thodes ou permettant d'acqu6rir des * 
* connaissances dans ce domaine * 
* (th6ories conceptuelles et leur 6tude,* 
* m6thodes d'analyse de types divers). * 
* * 
* Employ6 pour: (M)METHODOLOGIE * 
* * 
* Terme(s) sp6cifique(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* ANALYSE SEMIOLOGIQUE * 
* Terme(s) associ6(s): LINGUISTIQUE * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Mal * 
* R6£6rence num6ro: 00029 * 
* * 
* Descripteur ANALYSE LINGUISTIQUE * 
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* * 
* Note d'application: Btude de la m6thodologie * 
* de la linguistique en g6n6ral, ou * 
* sous plusieurs de ses aspects, ou de * 
* la m6thodologie en linguistique * 
* compar6e. * 
* * 
* Employ6 pour: m6thodologie en linguistique * 
* (M)ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* (M)LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): METHODOLOGIE * 
* * 
* Terme(s) sp^cifique(s): ANALYSE ONOMASTIQUE * 
* ANALYSE LEXICOLOGIQUE * 
* ANALYSE DU DISCOURS * 
* ANALYSE SEMANTIQUE * 
* ANALYSE SEMIOLOGIQUE * 
* ANALYSE SYNTAXIQUE * 
* TRAITEMENT DE L'INFORMATION * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): LINGUISTIQUE * 
* ANALYSE SEMIOLOGIQUE * 
* LINGUISTIQUE COMPAREE * 
* ACCADIEN LANGUE * 
* ARAMEEN LANGUE * 
* ASSYRIEN LANGUE * 
* EGYPTIEN ANCIEN LANGUE * 
* CHINOIS LANGUE * 
* LATIN LANGUE * 
* GREC LANGUE * 
* GREC HOMERIQUE LANGUE * 
* GREC MYCENIEN LANGUE * 
* * 
* CoordonnSes graphiques: Mbl * 
* R6f6rence num&ro: 00030 * 
* * 
* Descripteur ANALYSE LEXICOLOGIQUE * 
* * 
* Note d'application: Etude des m6thodes * 
* appliqudes & 116tude du lexique ou du * 
* vocabulaire, et des rapports entre * 
* termes lexlcaux. * 
* * 
* Employ6 pour: mdthodologie en lexicologie * 
* (M)ANALYSE LEXICOLOGIQUE * 
* (M)CHAMP LEXICAL * 
* (M)CHAMP LEXICAL DE L'ESCLAVAGE * 
* (M)CHAMP LEXICAL DE REVOLUTION SOCIALE* 
* (M)CHAMP LEXICO-REFERENTIEL * 
* (M)LEXICOLOGIE * 
* (M)RESEAU SEMIO-LEXICAL DE L'ESCLAVAGE* 
* (M)LEXIQUE-HOMOGENEITE * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* # 
* Terme(s) associ6(s): VOCABULAIRE * 
* TERMINOLOGIE * 
* ANALYSE ONOMASTIQUE * 
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* ANALYSE SEMANTIQUE * 
* ANALYSE DU DISCOURS * 
* ANALYSE SYNTAXIQUE * 
* TRAITEMENT DE L'INFORMATION * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (S)GLOSSAIRE * 
* D«HERMONAX * 
* (S)HERMONAX-GLOSSAIRE * 
* (S)LEXICOGRAPHIE * 
* (S)LEXICOGRAPHES * 
* (S)HESYCHIUS * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Mcl * 
* R6f6rence num6ro: 00031 * 
* * 
* Descripteur ANALYSE ONOMASTIQUE * 
* * 
* Note d'application: Etude concernant les * 
* mdthodes d'arwLyse des noms propres de * 
* tous types, cit6s ou non; & compliter * 
* 6ventuellement par 1'indexation i un * 
* sp6cifique de onomastique. * 
* * 
* Employ6 pour: m6thodologie en onomastique * 
* (M)ONOMASTIQUE * 
* (M)ANTHROPONYMIE * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s) : ONOMASTIQUE * 
* THEONYMIE * 
* ANTHROPONYMIE * 
* TOPONYMIE * 
* ANALYSE LEXICOLOGIQUE * 
* ANALYSE SEMANTIQUE * 
* ANALYSE DU DISCOURS * 
* ANALYSE SYNTAXIQUE * 
* TRAITEMENT DE L'INFORMATION * 
* * 
* Identificateur(s) associ6(s): (A)PALEMON-ONOMAS* 
* TIQUE * 
* * 
* Coordonn6es graphiques: Mc2 * 
* R6f6rence num6ro: 00032 * 
* * 
* Descripteur ANALYSE SEMANTIQUE * 
* * 
* Note d'application: S'applique & 116tude des * 
* m6thodes d'analyse de la * 
* signification et en particulier de la * 
* d6finition des concepts et des champs * 
* s6mantiques, ainsi qu'aux travaux de * 
* th6orisation conceptuelle. * 
* * 
* Employ6 pour: m6thodologie en s6mantique * 
* (M)SYSTEME ANTYNOMIQUE DE "DOULOS" * 
* (M)CHAMP CONCEPTUEL * 
* (M)CONCEPT D'ESCLAVAGE * 
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* (M)CONCEPT DE CLASSE * 
* (M)CONCEPT DE TRAVAIL * 
* (M)CONCEPTS * 
* (M)SEMANTIQUE * 
* (M)ANALYSE SEMANTIQUE * 
* (M)CHAMP SEMANTIQUE * 
* (M)SUBSTITUTS SEMANTIQUES * 
* (MHS)ETUDE SEMANTIQUE * 
* (M)METAPHORE * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): SEMANTIQUE * 
* CONCEPT * 
* ANTINOMIE * 
* ANALYSE LEXICOLOGIQUE * 
* ANALYSE ONOMASTIQUE * 
* ANALYSE DU DISCOURS * 
* ANALYSE SYNTAXIQUE * 
* TRAITEMENT DE L'INFORMATION * 
* * 
* Coordonnies graphiques: Mc3 * 
* R6£6rence num6ro: 00033 * 
* * 
* Descripteur ANALYSE DU DISCOURS * 
* * 
* Note d'application: Etude des mithodes * 
* utilisant la linguistique pour * 
* 1'analyse de contextes historiques et * 
* sociaux A partir des 6nonc6s. * 
* * 
* Employ6 pour: mdthodologie en * 
* socio-linguistique * 
* (M)LANGAGE-OBJET SOCIAL * 
* (M)THEMATIQUE DE LA RICHESSE * 
* (M)RESEAUX THEMATIQUES DES ESCLAVES * 
* (M)FORMES DISCURSIVES * 
* (M)PRATIQUE DISCURSIVE * 
* (M)ANALYSE DU DISCOURS * 
* (M)DISCOURS CICERONIEN * 
* (M)DISCOURS JUDICIAIRE * 
* (M)DISCOURS POLITIQUE * 
* (M)DISCOURS THEATRAL * 
* (M)DISCOURS-ANALYSE * 
* (M)TEXTE CICERONIEN * 
* (M)TEXTES-ANALY SE * 
* (M)RESEAU DES ACTIONS DE "DOULOS" * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): DISCOURS * 
* THEMATIQUE * 
* SOCIO-LINGUISTIQUE * 
* ANALYSE LEXICOLOGIQUE * 
* ANALYSE ONOMASTIQUE * 
* ANALYSE SEMANTIQUE * 
* ANALYSE SYNTAXIQUE * 
* TRAITEMENT DE L'INFORMATION * 
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* Identificateur(s) associ6(s): (S)RHETORIQUE * 
* * 
* Coordonnies graphiques: Mc4 * 
* R6f6rence num6ro: 00034 * 
* * 
* Descripteur ANALYSE SYNTAXIQUE * 
* * 
* Note d'application: Etude des m6thodes * 
* concernant 1'analyse de * 
* 1'organisation des termes et des * 
* phrases entre elles. * 
* * 
* EmployS pour: m^thodologie en analyse * 
* syntaxique * 
* m6thodologie grammaticale * 
* (M)RESEAU DES DETERMINANTS DE "DOULOS"* 
* (M)RESEAU VERBAL DE "DOULOS" * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associi(s): ANALYSE LEXICOLOGIQUE * 
* ANALYSE ONOMASTIQUE * 
* ANALYSE SEMANTIQUE * 
* ANALYSE DU DISCOURS * 
* TRAITEMENT DE L1INFORMATION * 
* SYNTAXE * 
* SYSTEME VERBAL * 
* DETERMINATION * 
* * 
* Coordonndes graphiques: Mc5 * 
* R6f6rence num6ro: 00035 * 
* * 
* Descripteur TRAITEMENT DE L'INFORMATION * 
* * 
* Note d'application: Etude utilisant la * 
* linguistique et ses m^thodes pour la * 
* r6flexion et 1'application aux * 
* techniques du traitement de * 
* 1'information. * 
* * 
* Employ6 pour: mdthodologie en sciences de * 
* 11information * 
* (M)INDEX THEMATIQUE * 
* (M)INDEXATION * 
* (M)LEMMATISATION * 
* (M)CORRESPONDANCES-ANALYSE FACTORIELLE* 
* (M)ANALYSE FACTORIELLE DES * 
* CORRESPONDANCES * 
* (M)ANALYSE FACTORIELLE * 
* * 
* Terme(s) g6n6rique(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LEXICOLOGIQUE * 
* ANALYSE ONOMASTIQUE * 
* ANALYSE SEMANTIQUE * 
* ANALYSE DU DISCOURS * 
* ANALYSE SYNTAXIQUE * 
* * 
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* Coordonnies graphiques: Mc6 
* R6£6rence numiro: 00036 * 
* * 
* Descripteur ANALYSE SEMIOLOGIQUE * 
* * 
* Note d'application: Etude des m6thodes * 
* employ6es pour 1'analyse des * 
* ensembles non-syst6matiques de signes,* 
* ou des systdmes de signes autres que * 
* le langage. * 
* * 
* Employi pour: m6thodologie en s6miologie * 
* (M)SEMIOLOGIE * 
* (M)ANALYSE SEMIQUE * 
* * 
* Terme(s) ginirique(s): METHODOLOGIE * 
* * 
* Terme(s) associ6(s): ANALYSE LINGUISTIQUE * 
* * 
* Coordonndes graphiques: Mb6 * 
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PARTIE III: TABLEAUX 
REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DES ENSEMBLES HIERARCHIQUES 
facettes et micro-facettes: 
Tableau A: micro-facette "6tude du lexique" 
Tableau B: micro-facette "6tude des langues" 
Tableau C: micro-facette "6tude du nom propre" 
micro-facette "6tude de la signification" 
micro-facette "6tude du discours" 
Tableau P: micro-facette "6tude de la syntaxe" 
Tableau L: facette "linguistique" 
Tableau M: facette "m6thodologie", micro-facette 
"m^thodologie en linguistique" 
Tableau D: 
Tableau E: 
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TABLEAU A: micro-facette "6tude du lexique" 
associ£s: 
(mithodoloqie) 
LINGUISTIQUE 
LEXICOLOGIE -
VOCABULAIRE TERMINOLOGIE 
niveaudu vocabulaire fin": 
champ(T)".. champ(T)".. . " 
ANALYSE 
LINGUISTIQUE 
ANALYSE 
LEXICOLOGIQUE 
ANALYSE 
LEXICOLOGIQUE 
TABLEAU B: micro-facette "6tude des langues" 
associ§s: 
(m6thodologie) 
a LINGUISTIQUE -
b LINGUISTIQUE 
COMPAREE 
ANALYSE 
LINGUISTIQUE 
ANALYSE 
LINGUISTIQUE 
C ACCADIEN.ARAMEEN.ASSYRIEN.1 
LANGUE. LANGUE. LANGUE. LANGUE. T L I 
; i s 
d ! 1 t ! I 
1 2 3 
; : ! niveau du "vocabulaire fin": i i i 
CHINOIT.GREC. LATIN 
LANGUE. LANGUE.LANGUE. 
4\ \! GREC GREC 
HOMERIQUE MYCENIEN 
LANGUE iLANGUE 
6 1 i I 
I I .'.champ (T)" 
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TABLEAU C: micro-facette "6tude du nom propre" 
associ6s: 
(m6thodologie) 
LINGUISTIQUE 
ONOMASTIQUE 
ANTHROPONYMIE—THEONYMIE TOPONYMIE 
I 
niveau du rtvocabulaire fin": 
'ANALYSE 
LINGUISTIQUE 
— "ANALYSE 
ONOMASTIQUE 
•ANALYSE 
ONOMASTIQUE 
champ(A)... champ(A)...=dieu champ(CG) 
TABLEAU D: micro-facette "6tude de la siqnification" 
associ6s: 
(m6thodologie) 
LINGUISTIQUE 
V 
SEMANTIQUE 
Y 
CONCEPT •ANTINOMIE 
ANALYSE 
LINGUISTIQUE 
ANALYSE 
SEMANTIQUE 
ANALYSE 
SEMANTIQUE 
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TABLEAU E: micro-facette "6tude du discours" 
associds: 
(mdsthodologie) 
LINGUISTIQUE • ANALYSE 
LINGUISTIQUE 
SOCIO-LINGUISTIQUE ~-
DISCOURS-' •THEMATIQUE-
ANALYSE 
DU DISCOURS 
- - ANALYSE 
DU DISCOURS 
TABLEAU F: micro-facette "6tude de la svntaxe" 
associ6s: 
(mSthodologie) 
LINGUISTIQUE 
SYNTAXE 
• 
SYSTEME 
VERBAL 
DETERMINATION-
--ANALYSE 
LINGUISTIQUE 
ANALYSE 
SYNTAXIQUE 
ANALYSE 
SYNTAXIQUE 
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TABLEAU L: facette "linguistique" 
r6capitulatif des niveaux a et b des tableaux A A F 
LINGUISTIQUE 
LINGUISTIQUE SEMANTIQUE SYNTAXE 
LEXICOLOGIE COMPAREE ONOMASTIQUE SOCIO-
LINGUISTIQUE 
Tableau 
A 
Tableau 
B 
Tableau 
C 
Tableau 
D 
Tableau 
E 
Tableau 
F 
TABLEAU M: facette "mdthodologie", micro-facette "m^thodologie 
en linguistique" 
r6capitulatif des niveaux associ6s aux tableaux A A F 
METHODOLOGIE 
r 
ANALYSE 
LINGUISTIQUE 
/ 
C ANALYSE 
LHICO^o™ 
/ I 
I I 
/ I tableslux associ^s: 1 j / i / A 
B 
ANALYSE 
ANALYSE SEMANTIQUE ANALYSE 
ONOMASTIQUE DU 
DISCOURS » I i I I E 
SYNTAXIQUE 
ANALYSE 
SEMIOLOGIQUE 
TRAITE-
MENT 
DE 
L' 
INFORMATION 
» 9 5 4 0 2 9 6 *  
